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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini dilakukan bertujuan mengkaji tahap penerapan Kemahiran Generik 
dalam kalangan guru Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Sekolah 
Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV) di Malaysia. Terdapat tiga buah 
SMPKV yang beroperasi di Malaysia iaitu di Shah Alam, Kulaijaya, dan yang 
terbaru di Kuantan. Kajian ini telah dijalankan terhadap 58 orang guru PTV yang 
mengajar di SMPKV dengan menggunakan kaedah penyelidikan bercampur. 
Instrumen kajian dalam bentuk soal selidik dan set senarai semak telah digunakan 
untuk mengumpulkan data. Borang soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu 
Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang 
responden manakala Bahagian B berdasarkan objektif kajian. Set senarai semak pula 
merangkumi kaedah pengajaran dan kaedah penerapan yang dilaksanakan. Data-data 
mentah yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian “Statistical Packages 
for Social science” SPSS versi 17. Analisis kajian dilaporkan dalam bentuk deskriptif 
dan inferensi iaitu peratusan, min, rank, ujian-T dan anova. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa tahap penerapan elemen kemahiran generik dalam pengajaran 
guru PTV di SMPKV adalah tinggi. Selain daripada itu, guru PTV di SMPKV 
didapati kerap menggunakan kaedah bengkel untuk menerapkan elemen kemahiran 
generik. Kaedah pengajaran yang kerap digunakan untuk menerapkan elemen 
kemahiran generik pula adalah kaedah perbincangan, kaedah projek dan kaedah 
syarahan. Hasil kajian membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan terhadap tahap penerapan dan kaedah penerapan elemen kemahiran 
generik berdasarkan pelbagai faktor demografi guru. Perbincangan yang 
memfokuskan kepada permasalahan dan cadangan kepada pihak berkepentingan 
telah dikemukakan bagi meningkatkan penerapan elemen kemahiran generik dalam 
pengajaran guru PTV di SMPKV di Malaysia.  
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ABSTRACT 
 
 
 
  
 This study was carried out to investigate the level of Generic Skills among 
Technical and Vocational Education (TVE) teachers in Secondary Schools Special 
Education Vocational (SMPKV) in Malaysia. There are three SMPKV operating in 
Malaysia in Shah Alam, Kulaijaya, and the latest in Kuantan. This study was 
conducted on 58 PTV teachers who teach in SMPKV using mixed methods research. 
Research instrument in the form of questionnaires and checklists set was used to 
collect data. Questionnaires were divided into two parts, Part A and Part B. Part A is 
related to the background while Part B based on the objectives of the study. Checklist 
set covers methods of teaching and methods of application are implemented. The raw 
data obtained were analyzed using the software "Statistical Packages for Social 
Science" (SPSS) version 17. Analysis of studies reported in the form of descriptive 
and inferential percentage, mean, rank, T-test and ANOVA test. The results showed 
that the level of generic skill elements of TVE teaching in SMPKV is high. In 
addition, the TVE teachers in SMPKV are frequently using the workshop to apply the 
elements of generic skills. Teaching methods which are used to apply the elements of 
generic skills are discussions, the project method and lecture method. The study 
proves that there is no significant difference on the level of implementation and 
application of methods based on various elements of the generic skills of 
demographic factors. Discussion focused on the problems and recommendations to 
the stakeholders were made to improve the implementation of elements of generic 
skills in teaching TVE in SMPKV in Malaysia. 
 
 
 
 
 
